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Dietari 
.Acords de la Junta Directiva 
1.-ALTES: Han estat admesos com a Socis Numeraris del. CERAP 
els següents ;:;rs.: En Joan Abell6 i JuanT)ere; N'Isidre Pj! 
pi6 i Serra; Na H~ Teresa No:1tserrat i l-la¡~riiïà¡ N~ Nonts~ 
rrat Bertran i G6mez i En -Josep Serra i Nillan. 
2.-REFüfll'IA E~"l'ATUTS: .òer;ons Ressoluci6 del "Gobierno Civil." 
de la Provincia ha estat aprobada la modificiaci.6 dels 
Estatuts del CERAP que, en el. seu ·dia, acord~ l'As semblea 
General de 3oci s Extraordinària. 
3.-ASSEHBLEA GENERAL DE SOCIS OH.DINARIA: En relar.i6 al proc~s 
. previ a la celobraci6 de dita Assemblea la Junta Directiva 
ha pres els següents acords: · 
a) Aprovar l'Informe Ge~eral d'Activitats, presentat pel 
Secretari Ge•1eral. 
b) Aprovar 1 'Estat de Compte s del CERAP corresponent a 1 'e 
xercici 1;979-80, nrosentat per la Secretària d'Economia 
e) Aprovar el Pressupost General Ordinari del CERAP per al 
curs 1.980-81, presentat per la Secretària d'Economia. 
d) Aprovar la modificació del Heglament Intern rle 1 'Asse!!! 
l>lea a fi de què aqHest ·s'ajusti a 1. 'esperit i a la Ll~ 
tra dels Estatuts del CERAP recentment modi fic ats. · 
e) Proposar a l'Assemblea General de Socis que; a partir 
del primer trimestre de 1.9Sl, el cobrament de les quo-
tes de ;-joçi es faci trimestralment i no mensualment com 
es venia· fent fins ara. 
f) Completar la Convocatòria de l'Assemblea en el sentit 
de què el lloc de celebraci6 d'aquesta serà l'antic Col-
legi de les Honges i 1 'hora en 1 ~ i 2! Convocatòria serà 
respectivament a les 21 i a les 21,30 hores. Així ma-
t ·eix · s'acordà l'Ordre tlel Dia que ha de regir l'Assemblea. 
ASSEHBLEA GENERAL DE SOCIS ORDINAAIA 
CQNVOCATtliUA: 
Per acord de la Junta Directiva de data 6.9.80 se- us convoca a 
l'Assemblea General de Socis Ordinària: 
DIA: divendres •. 28 de novembre de 1.981 
HOFUU -En 1~ convocatòria. a les 21 h, 
-En 2~ convocatòria. a les 21.30 h. 
LLOC: Antic CoLlegi de les Nonges 
OHDim DEL DIA: 
l.-Salutaci6 del President a l'Assemblea. 
2.-Informe General d'Activitats 1.979-80.Exposici6.Debat.Votació. 
J.-Estat de Comptes exercici 1.979-80. Exnosic .6.Debat. Votació. 
4.-Pressupost General Ordinari 1.980-81. _Exposició. Debat. Votaci6 
5.~Proposta de Cobrament de la quota de Soci trimestralment. Expo-
. sici6. Debat. Votaci6. 
6.-Precs i Preguntes 
1 9 8 o. ANY DELS 200 s o e 1 s 
perquè ens cal crear una eina de cultura · 
